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 2. Juli 2020 
 f20.9007/39086 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 












ThemenMonitor - KW 27/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?

















































1%-*-4%-1%-1%--1%--1%1%1%*1%-1%--1%1%Wahlen/ Wahlkämpfe in Europa
1%--1%--1%*1%1%1%*1%-1%**1%1%-1%*1%*1%Arbeitsmarkt allgemein









------*-1%*--*-1%*-*-2%1%--**Entwicklungen in einzelnen Ländern
-8%1%-----**2%*1%-*1%*-*1%*1%-**Rechtsextremismus
*---3%-****-*1%-**1%*--*1%***Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden




















*-----1%***1%-1%1%***-*-**-**Verhalten der Menschen untereinander/


































ThemenMonitor - KW 27/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



























ThemenMonitor - KW 27/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?

























2%-1%--1%2%1%2%-3%1%*2%*2%1%2%1%1%2%1%*1%1%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)



















----4%-1%-1%--1%--1%*1%*--1%--**Wahlen/ Wahlkämpfe in Europa
----5%---1%--1%---1%-1%---1%-**Linksextremismus
-----4%-----1%---*-1%---1%-**Zinsentwicklung




















ThemenMonitor - KW 27/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus













228291525653711112554692551005182581364345693222632261875134901518521003Basis ( 100% )
 
*-------*---*--*--*--*-**Verhalten der Menschen untereinander/


















ThemenMonitor - KW 27/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



























ThemenMonitor - KW 27/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus






















































-14%----1%*1%--1%---1%-*2%--1%4%*1%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
1%---4%-1%*1%1%-1%1%-1%*1%*--*1%1%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
--1%5%---*1%-3%1%*-1%1%1%*-1%*1%-1%1%Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
----3%--1%1%1%-1%1%--1%-1%-1%-1%-1%1%Automobilbranche
--2%----**--1%--*1%1%1%--*1%2%*1%Europäische Einheit
--------1%-----1%----4%1%--1%1%Entwicklungen in einzelnen Ländern
----9%---1%--1%---1%-2%---1%-1%*Außenpolitik allgemein
--*4%5%----1%-*1%-**1%-1%-*1%-1%*Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern





ThemenMonitor - KW 27/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung















------1%*-*2%-1%1%1%-1%---*--**Verhalten der Menschen untereinander/


























ThemenMonitor - KW 27/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



























ThemenMonitor - KW 27/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 9. Juli 2020 
 f20.9007/39102 Hr, Sc 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 



























































1%-*-2%--1%1%*1%1%-1%1%1%1%*2%-1%1%-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
2%---3%--*1%-2%*2%--1%*1%1%-1%1%-1%1%Kurzarbeit
---5%--1%**1%-1%1%1%*1%*1%-1%*1%*1%1%Wahlen/ Wahlkämpfe in Europa
----7%--**-4%*-3%-1%*--2%1%*-1%*Elektromobilität, -autos
-----3%1%1%1%-1%1%-*1%**-1%1%-1%-1%*Entwicklungen in einzelnen Ländern
*4%---2%-*1%-2%1%*1%1%***1%-*1%-1%*Europäische Einheit
*-*3%-1%1%-1%1%-1%**1%*1%1%--*1%1%**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
-4%---3%--*1%-*-2%**-1%1%-**-**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)









ThemenMonitor - KW 28/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?




















1%------*-1%-*1%*1%-1%*--*-1%**Verhalten der Menschen untereinander/
























ThemenMonitor - KW 28/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 28/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


















1%4%1%7%--2%1%2%2%1%2%1%2%3%2%*1%2%8%2%2%2%2%2%Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
1%8%3%---3%1%2%2%3%1%3%2%2%1%3%*1%2%2%1%1%2%2%Corona-Virus-Ausbruch bei Tönnies

























*-------1%---*-1%**--1%*1%-**Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%------***-1%---*-*1%-**-**Arbeitsmarkt allgemein
-----4%--1%----2%-*-1%---1%2%-*Löhne
-----3%-*1%--*--1%**--1%-1%-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
*-*3%----**-*--****--**1%**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden



















ThemenMonitor - KW 28/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus


























-------*-*-*--*--*--*-*-*Verhalten der Menschen untereinander/










ThemenMonitor - KW 28/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 28/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




















































--1%----2%1%-1%1%-1%1%1%1%*1%-1%1%-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern













------1%1%*-1%*-1%***-1%--1%-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
-----4%---1%---3%1%--1%---1%-**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
Seite: 7
ThemenMonitor - KW 28/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










12525104413846641823261715737615876251403210180146110338316102552654Basis ( 100% )
 
--*--2%1%-*1%-*1%****1%---1%-**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%-*----**-1%1%--1%*1%*--**1%**Digitalisierung
2%--------1%--1%1%1%-1%---1%-1%**Verhalten der Menschen untereinander/




















ThemenMonitor - KW 28/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 28/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 16. Juli 2020 
 f20.9007/39120 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 












ThemenMonitor - KW 29/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



































-7%1%2%7%4%--*1%1%2%1%-1%1%1%1%1%1%2%*1%1%1%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
2%3%1%*-3%-1%1%*1%2%--1%1%1%-1%1%1%1%*1%1%Klimaschutz, -wandel































































-------*-*--*--*-*---*1%-*Verhältnis Deutschland zu anderen
europäischen Ländern
------1%-*--*---***--**-**Verhalten der Menschen untereinander/












------*-*---*-*-*---*--**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit









ThemenMonitor - KW 29/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?




ThemenMonitor - KW 29/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?








































-3%4%-4%--*1%*4%1%*-3%1%**-9%2%2%2%2%2%Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt



















-7%--7%----1%-1%--1%*1%--1%1%--1%*Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)































ThemenMonitor - KW 29/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus












191321427140621302884262731275242841114375683232612301855214841508551005Basis ( 100% )
 
--*---*-**-*--****--*****Rechtsextremismus
-------*-*--*--*-*---*1%-*Verhältnis Deutschland zu anderen
europäischen Ländern
------1%-*--*---***--**-**Verhalten der Menschen untereinander/





















ThemenMonitor - KW 29/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus





























ThemenMonitor - KW 29/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus






ThemenMonitor - KW 29/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



































































































------1%-*---*-*-*---*--**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
------1%---1%*--*-*---*--**Konflikte, Kriege weltweit







ThemenMonitor - KW 29/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 29/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 23. Juli 2020 
 f20.9007/39134 Hr, Sc 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


























-6%6%8%--3%1%2%3%1%3%1%1%4%2%1%1%3%8%4%1%2%3%3%Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
1%7%1%--7%1%4%1%2%5%1%2%9%2%2%3%4%1%-2%3%3%2%2%Politik allgemein



























1%-----1%1%1%1%-1%--1%1%1%-2%1%1%*1%1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%-1%3%---*--3%*-2%1%-1%*1%1%1%*-1%1%Verhalten der Menschen untereinander/





















ThemenMonitor - KW 30/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
















1%--3%----*-1%*--***-1%--1%-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit




































ThemenMonitor - KW 30/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



























ThemenMonitor - KW 30/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
















































*--3%-------*--1%--*-1%1%--**Verhalten der Menschen untereinander/












*-----1%-*--*--***-*-*-1%**Schulpolitik, Situationen an Schulen
---3%-----1%--1%-*---1%--*-**Parlament, Bundestag







ThemenMonitor - KW 30/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



































ThemenMonitor - KW 30/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 30/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus







































--1%---2%*1%*-1%*-1%*1%1%-2%1%*-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern









2%-1%----1%--5%--2%1%-1%-2%-1%1%-1%1%Verhalten der Menschen untereinander/



















ThemenMonitor - KW 30/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



























------1%--*-*--*-*---*--**(Zustand der) Bundesregierung allgemein











ThemenMonitor - KW 30/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



























ThemenMonitor - KW 30/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 30. Juli 2020 
 f20.9007/39150 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 












ThemenMonitor - KW 31/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










































1%-1%------2%-*-1%1%**1%-2%1%1%-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
2%-2%----*1%1%1%1%*1%1%1%*1%1%1%1%*2%1%1%Verhalten der Menschen untereinander/








---4%---1%1%1%--1%3%*1%*2%--*1%1%**Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
-------2%1%1%-1%-1%-1%-*1%1%-1%-1%*Verkehrspolitik















ThemenMonitor - KW 31/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?














































--1%------*---1%*-*---*--**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
----1%---*--*--*-*----**-*Flüchtlingssituation an türkisch-
griechischer Grenze






































ThemenMonitor - KW 31/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?




ThemenMonitor - KW 31/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus























































































*------------1%-*-*---*-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
-------**--*---*-*---*-**Wetter, Unwetter
--1%------*--*-*-*---*--**Ausland allgemein
















ThemenMonitor - KW 31/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 31/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus


































1%-2%------4%-*-2%2%1%*1%-5%2%1%-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
1%-1%---3%2%2%*-1%*2%2%1%1%*3%-1%2%*1%1%Ausländerfeindlichkeit
2%-2%----1%1%2%2%2%1%-1%1%1%1%1%3%2%*3%1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
1%-1%----2%1%--**2%2%*1%1%-3%2%-3%1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
*-*10%---1%-1%10%1%1%-2%*2%*-2%2%1%1%1%1%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
2%-*---4%*1%1%3%1%1%5%1%1%1%1%1%-1%1%-1%1%Gesundheit



























ThemenMonitor - KW 31/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung















































ThemenMonitor - KW 31/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



























ThemenMonitor - KW 31/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 6. August 2020 
 f20.9007/39178 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 













































1%-3%---1%*1%*-1%-1%1%1%*1%1%1%1%1%-1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%-*4%--3%*1%2%-1%1%-1%*2%1%*-1%1%2%1%1%Entwicklungen in einzelnen Ländern
-8%-3%4%--1%2%**1%1%--2%*-1%3%*1%-1%1%Automobilbranche
-3%1%1%-3%-1%1%2%1%1%1%1%1%1%1%2%--1%1%1%1%1%Verhalten der Menschen untereinander/





























ThemenMonitor - KW 32/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



























*-*-----*--*---*-*--*****Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)

























ThemenMonitor - KW 32/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



























ThemenMonitor - KW 32/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


















1%-4%---3%1%2%1%1%1%2%1%1%2%*2%3%1%2%2%1%2%2%Explosion im Hafen von Beirut





















-3%1%----***-**-***1%--**-**Verhalten der Menschen untereinander/





























ThemenMonitor - KW 32/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

































ThemenMonitor - KW 32/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus





























ThemenMonitor - KW 32/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

































--1%7%---2%2%*-1%2%-2%1%--*8%2%1%-2%1%Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
1%-2%2%4%--2%2%--2%1%-2%1%2%1%2%-1%2%1%1%1%Finanzen
1%-3%2%--1%1%1%1%5%2%1%-2%1%-2%1%3%2%*1%1%1%Ausländerfeindlichkeit




--1%2%-5%-1%*2%-*1%2%1%1%1%2%--*1%1%1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft



























ThemenMonitor - KW 32/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung





ThemenMonitor - KW 32/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung





































































ThemenMonitor - KW 32/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 13. August 2020 
 f20.9007/39202 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


















182371654858591242774212821085252761154345673192622291825074941508511001Basis ( 100% )
 
58%41%65%78%55%59%63%71%67%61%63%63%70%64%64%63%68%70%61%50%68%59%63%64%64%Corona-Virus





















1%6%1%----*1%1%-1%--1%1%-*-4%1%*-1%1%Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
1%-*---1%*1%1%-*1%1%1%*1%*-1%1%1%*1%1%Verhalten der Menschen untereinander/


































ThemenMonitor - KW 33/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?







































*-------*---*--**----*-**Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
--*-----*---*-*--*--*-*-*Landtagswahl/ Regierungsbildung Thüringen










ThemenMonitor - KW 33/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



























ThemenMonitor - KW 33/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










182371654858591242774212821085252761154345673192622291825074941508511001Basis ( 100% )
 
44%40%58%62%49%50%48%58%56%50%55%51%58%53%53%52%54%61%45%46%56%49%51%52%52%Corona-Virus
































------1%***-*-1%****--**-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
-4%----*-*--*--***--1%**-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
*3%------*-1%*--*-1%----****Medien allgemein











-------*---*---*-*---*-**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
*--------*---1%-*-*---*-**Infrastruktur und Wohnen




--*------*-*---*--*-*--**Waldbrände in Kalifornien, USA
-------*--*--**-*---*-*-*Gesundheitsversorgung
Seite: 4
ThemenMonitor - KW 33/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus























ThemenMonitor - KW 33/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 33/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus












83141123443296918428614957340157612573362091581338727631786507593Basis ( 100% )
 
29%3%11%22%8%17%28%21%17%20%15%18%22%21%20%19%20%16%28%9%22%16%20%19%19%Corona-Virus

















3%-*---1%*1%1%-*1%-2%*2%*-2%1%1%*1%1%Verhalten der Menschen untereinander/





































ThemenMonitor - KW 33/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



















------1%---2%-1%--*-1%--*--**Entwicklungen in einzelnen Ländern
-------*-1%--1%--**---*--**Libyen-Konflikt
---2%-----1%-*---*-1%--*-1%-*Löhne



















ThemenMonitor - KW 33/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



























ThemenMonitor - KW 33/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 20. August 2020 
 f20.9007/39224 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


















211421536239631172634212631425182941064735323182622171975124921558501005Basis ( 100% )
 
60%69%75%74%59%84%57%77%72%67%63%66%75%72%69%68%73%74%67%55%68%69%73%67%68%Corona-Virus
12%23%21%12%13%1%15%13%18%9%10%18%10%3%14%13%14%14%13%12%12%15%11%14%13%Wahlen in Weißrussland/ Belarus
3%3%12%3%27%5%11%8%9%8%6%11%5%4%5%10%7%6%13%7%5%11%8%8%8%US-Präsidentschaftswahlkampf
7%6%4%3%8%16%9%8%6%8%10%7%6%6%7%8%7%7%6%10%8%7%3%8%7%allgemeine Wirtschaftslage






















--1%-2%3%-1%1%*1%1%1%-1%1%1%*2%1%2%*-1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
*-3%2%--1%*1%1%-1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%Klimaschutz, -wandel






























ThemenMonitor - KW 34/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



















*------**--*--**1%---**-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
--1%-----*--*--*----1%*--**Bildung, Bildungswesen allgemein
------1%-*--*---*---1%*--**Katastrophen weltweit
1%-------*--*--*---1%-*--**Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
1%--------*--*-*--*---*-**Ausländerfeindlichkeit






------1%-*--*--*-*---*--**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
------1%-*---*--**----*-**Bundesliga
*-------*--*--*-*----*-**Verhalten der Menschen untereinander/

















ThemenMonitor - KW 34/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 34/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










211421536239631172634212631425182941064735323182622171975124921558501005Basis ( 100% )
 
53%52%60%56%46%66%44%68%59%57%52%52%66%62%59%54%62%60%56%45%57%56%61%56%57%Corona-Virus
7%19%8%3%9%-9%6%10%3%4%10%4%*5%8%6%8%4%9%6%8%3%7%7%Wahlen in Weißrussland/ Belarus
--5%3%14%-6%3%4%2%4%5%1%2%2%4%3%3%3%3%1%4%2%3%3%US-Präsidentschaftswahlkampf
3%-2%---3%3%2%2%2%2%2%-1%3%2%1%3%3%2%3%2%2%2%allgemeine Wirtschaftslage



















--1%-2%3%-*1%--1%*-1%1%**2%-1%--1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
2%-*---*-**2%1%*-1%***-2%1%--1%*Umweltschutz

































ThemenMonitor - KW 34/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus












211421536239631172634212631425182941064735323182622171975124921558501005Basis ( 100% )
 




------1%-*--*--*-*---*--**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
------1%-*---*--**----*-**Bundesliga
------*-*--*---*--*--*-**Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern








ThemenMonitor - KW 34/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 34/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus












1072110552294479165282168863501716030532020916914310031431293533625Basis ( 100% )
 
13%34%22%21%18%26%19%14%19%15%17%21%17%16%14%23%17%22%17%17%17%19%20%18%18%Corona-Virus

























2%-1%--5%--1%2%-1%1%-*1%-1%1%1%1%1%2%1%1%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
--1%4%---1%1%1%-1%1%-*1%-2%-1%1%1%-1%1%Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
--2%---1%1%*2%-1%1%-*1%1%2%--1%*-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern






















1%-------1%--*--*---1%-*--**Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
1%---------2%-1%--*-1%--*--**Rente/ Grundrente/ Altersarmut
Seite: 7
ThemenMonitor - KW 34/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung





















------1%-*--*--*-*---*--**Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
1%-------*--*--*-*----*-**Verhalten der Menschen untereinander/




















ThemenMonitor - KW 34/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 34/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 27. August 2020 
 f20.9007/39243 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 










































1%10%2%4%--1%*2%1%-2%*1%1%1%**1%5%2%1%-1%1%Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
*-1%--3%-1%1%*4%1%1%1%2%1%2%1%-1%1%2%2%1%1%Finanzen
*8%3%-3%-1%*1%1%-1%1%1%*2%1%2%1%-*2%1%1%1%Kurzarbeit
1%-3%---2%1%1%*2%1%1%-2%1%1%**4%1%1%2%1%1%Explosion im Hafen von Beirut
1%3%3%----1%1%1%-1%1%1%1%1%1%1%1%2%2%*3%1%1%Wetter, Unwetter












1%-----2%1%*1%-*1%-1%*-*1%1%1%*1%*1%Verhalten der Menschen untereinander/













1%-----1%-*-1%*-1%***-1%-**-**Schulpolitik, Situationen an Schulen




ThemenMonitor - KW 35/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?








































------1%--*---1%*-*----*-**Verhältnis Deutschland zu anderen
europäischen Ländern










ThemenMonitor - KW 35/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 35/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










191241636143801082844442671025152641234245773222622341805044971508511001Basis ( 100% )
 
52%52%56%53%54%63%57%59%53%60%57%58%54%60%56%56%56%59%56%54%59%54%57%56%56%Corona-Virus
























--1%1%---**-1%1%*-**1%--1%**-1%*Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
*-----1%1%*1%-1%--1%*1%*--**-**SPD
------1%1%1%*-*--1%***-1%*1%1%**Explosion im Hafen von Beirut




------2%**1%-**-**-*-1%**-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
*5%----1%-*-1%*-1%***-*-**-**Politiker (Inland)
-----3%--1%--**--*-1%--**-**Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration




















ThemenMonitor - KW 35/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus













191241636143801082844442671025152641234245773222622341805044971508511001Basis ( 100% )
 












ThemenMonitor - KW 35/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 35/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus


































2%-4%---**1%-3%1%2%-2%1%**1%7%2%1%1%1%1%Explosion im Hafen von Beirut
1%----5%-2%*3%1%1%2%2%2%*3%---1%1%-1%1%Politiker (Inland)





-14%*---3%1%*1%1%1%1%1%1%*2%*1%-1%1%-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
3%--2%--1%1%1%1%-1%1%1%1%1%*3%--1%*1%1%1%Urlaubsrückkehrer mit Corona











3%-------1%------1%--2%-1%--1%*Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
2%-----1%-*-3%*-3%1%-*--2%1%*1%**Krankheiten
2%------1%-1%--2%-1%---2%-1%-1%**Verhalten der Menschen untereinander/











ThemenMonitor - KW 35/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










88101173929487818429415361353143732553552211671378329731381530610Basis ( 100% )
 





















------1%---1%--1%*-*----*-**Schulpolitik, Situationen an Schulen
--1%-----*--*--*-*----*-**Plastikmüll








ThemenMonitor - KW 35/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 35/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 3. September 2020 
 f20.9007/39265 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 












ThemenMonitor - KW 36/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
















































*----4%-**1%1%*1%1%1%*1%*---1%2%**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%------1%*1%1%*1%*1%*1%--1%**-**Verhalten der Menschen untereinander/
























203291446648781112764063141045052871314575463202632291875094941558481003Basis ( 100% )
 







































ThemenMonitor - KW 36/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 36/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










































1%--------*1%-1%-***--1%**-**Verhalten der Menschen untereinander/
















--*----**--*--*-**--**-**Explosion im Hafen von Beirut
--------*--*--*------*-**Finanzen
---2%-----*-*---*-*---*-**Löhne








ThemenMonitor - KW 36/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus






























ThemenMonitor - KW 36/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 36/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



























-2%1%4%-5%3%1%2%2%1%2%1%1%2%1%1%1%3%2%1%2%1%2%1%Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
--3%1%--2%1%2%1%-1%1%1%2%1%2%1%-2%2%1%-1%1%Klimaschutz, -wandel






















--*---1%1%1%--1%--*1%--2%-*1%-1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen






1%-1%--2%--*1%-*1%-*1%*1%1%-**-**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
1%------1%-1%2%**2%1%-1%*--1%*-**Gesundheit








ThemenMonitor - KW 36/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










98221114028527817127819049336176742863402151701459531431377550627Basis ( 100% )
 
-------1%**-*-1%1%-1%---*--**Verhalten der Menschen untereinander/




























ThemenMonitor - KW 36/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 36/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 10. September 2020 
 f20.9007/39287 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 








































2%7%1%1%3%--2%1%2%-2%1%2%1%2%1%2%1%2%2%1%4%1%1%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)











2%-1%---*1%1%1%-1%-1%*1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%Verhältnis Deutschland zu anderen
europäischen Ländern
1%-2%----1%1%*-*1%1%1%**-*2%1%*-1%1%Explosion im Hafen von Beirut





1%2%1%----1%*1%1%1%*-*1%*1%*-1%1%1%*1%Verhalten der Menschen untereinander/
















ThemenMonitor - KW 37/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



























































ThemenMonitor - KW 37/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 37/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
























1%3%*2%--1%3%1%1%2%2%*2%1%2%3%2%1%-1%2%-2%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
1%-*--9%1%1%1%3%-1%2%1%1%1%1%-1%3%*2%1%1%1%Nordstream 2








1%2%1%----1%*1%1%1%*-*1%*1%*-1%*1%*1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft








--1%-----*--*--1%-**-1%1%--**Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
--*-5%--*1%--*1%--1%-*-1%1%*-**Umweltschutz
--1%---1%1%*-2%**-***1%*-**-**USA
-6%------1%---1%-1%---1%-1%--**Schulpolitik, Situationen an Schulen
-------1%1%--1%---1%---1%1%--**Verkehrspolitik
-----4%---1%-*--1%-1%----1%-**Bundeskanzler, -kanzlerin



















ThemenMonitor - KW 37/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
































ThemenMonitor - KW 37/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 37/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus






























2%4%----4%2%1%2%-1%3%2%2%1%2%1%1%3%2%1%1%2%2%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern









2%-1%----1%1%*-1%--*1%*1%1%2%1%1%-1%1%Verhältnis Deutschland zu anderen
europäischen Ländern



























ThemenMonitor - KW 37/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



































1%----------*---**----*-**Verhalten der Menschen untereinander/














ThemenMonitor - KW 37/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 37/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 17. September 2020 
 f20.9007/39309 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 





























1%-3%2%9%-4%4%3%2%5%4%2%3%4%3%3%4%3%2%3%4%5%3%3%Wahlen in Weißrussland/ Belarus










2%4%*2%-3%-2%2%1%1%2%1%-1%1%1%1%3%-1%1%2%1%1%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
3%-2%5%----2%1%2%1%2%-1%1%-*4%2%2%1%1%1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
*-1%---2%2%*1%1%1%1%1%2%1%2%1%1%1%1%1%*1%1%USA
-4%2%-4%--***5%2%*-2%**-1%2%1%1%*1%1%Konflikte, Kriege weltweit




*6%1%---1%*1%1%-1%*-*1%1%1%1%-*1%1%1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern




1%------1%**2%*-2%1%*1%-1%-1%**1%1%Verhalten der Menschen untereinander/




















1%-------1%--*---*---1%-*-**Explosion im Hafen von Beirut
Seite: 1
ThemenMonitor - KW 38/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?















--1%-2%----1%-*-1%*-1%----*1%**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
1%-1%-----*--*-1%**-**--*-**Arbeitsmarkt allgemein





































ThemenMonitor - KW 38/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 38/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?























1%-1%1%6%--1%1%1%2%1%1%1%1%1%2%*1%1%1%1%2%1%1%Wahlen in Weißrussland/ Belarus
1%-1%1%4%-1%1%1%2%-1%1%-2%1%1%1%-2%1%1%2%1%1%Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen
1%-2%----2%1%*1%2%*-1%1%**1%3%1%1%*1%1%Waldbrände in Kalifornien, USA
1%-1%-4%-1%*1%--1%--2%1%-*2%3%1%1%-1%1%US-Präsidentschaftswahlkampf
1%6%----1%**2%-1%*-1%1%*1%1%2%*2%-1%1%Finanzen
*4%-2%-3%-1%1%1%1%1%1%-1%1%*1%2%-1%*2%1%1%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
1%-1%----*1%*1%1%*-1%*-*1%2%1%1%-1%1%Umweltschutz
2%-2%-----1%--1%--1%1%--2%2%1%1%-1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen









*6%1%-----1%--1%--*1%**1%-*1%-**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
--*--6%----3%*-3%*1%*--2%-1%-**AfD
--*----1%****-1%1%*1%**-**-**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%---------1%*--1%---1%-**-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
--1%------1%-*---*--1%-1%--**Automobilbranche
1%-----1%---1%*--1%----1%*--**Ausländerfeindlichkeit
1%-------1%--*---*---1%-*-**Explosion im Hafen von Beirut
------2%***-**--*-*1%-*****Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
1%-----------1%-****--*--**Gesellschaft

















ThemenMonitor - KW 38/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus












210341835842491062904782591145532801154465813312672231975215061518761027Basis ( 100% )
 




















ThemenMonitor - KW 38/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 38/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus























1%-3%2%3%-6%3%3%1%5%3%1%4%4%2%2%5%2%2%2%3%4%3%3%Wahlen in Weißrussland/ Belarus
2%8%4%--11%1%1%2%2%4%3%1%7%2%3%3%-2%5%2%3%-3%2%Klimaschutz, -wandel













2%-*2%2%--*1%-2%1%1%1%1%1%1%1%1%-1%*1%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden








*-1%---1%**1%-1%*-**1%1%--1%*1%**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
*------1%*1%1%*-4%1%*1%---1%*1%**Verhalten der Menschen untereinander/



















ThemenMonitor - KW 38/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










































ThemenMonitor - KW 38/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 38/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 24. September 2020 
 f20.9007/39331 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 






























3%1%2%5%2%-2%4%1%3%5%2%4%2%3%2%2%3%3%2%3%2%2%3%3%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
2%3%9%--2%1%1%3%3%-3%1%1%3%2%2%1%3%4%3%2%1%3%3%Klimaschutz, -wandel































1%-1%2%----1%1%-*1%-1%-1%*--1%*1%**Waldbrände in Kalifornien, USA
1%----5%---1%3%1%1%-*1%---2%-1%-1%*Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
1%--3%----1%--*1%-1%----2%*1%3%-*Europapolitik allgemein











ThemenMonitor - KW 39/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










18154163624767125248423293975382561284775273192612151965144901478571004Basis ( 100% )
 
--*---1%**-2%*-1%**1%**-**-**Verkehrsprobleme
*-*2%-1%1%-**2%*1%1%1%*1%---**-**Verhalten der Menschen untereinander/





















































ThemenMonitor - KW 39/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



























ThemenMonitor - KW 39/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?































-3%1%1%--1%1%1%*1%1%1%-1%1%1%*1%-1%1%1%1%1%Wahlen in Weißrussland/ Belarus
1%-1%----1%1%1%*1%*-1%1%*1%1%1%1%1%2%1%1%Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen





































ThemenMonitor - KW 39/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus







































--*-----*--*---*--*--*-**Entwicklungen in einzelnen Ländern










ThemenMonitor - KW 39/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus





























ThemenMonitor - KW 39/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus






















6%1%2%8%--2%2%1%3%7%3%4%2%3%2%2%2%5%2%3%2%2%3%3%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
5%-2%-9%-1%4%3%1%2%2%2%6%4%1%5%1%3%-2%3%1%3%3%Finanzen






















2%-*4%----1%1%-*1%-1%-2%*--1%*1%1%1%Waldbrände in Kalifornien, USA
*-1%3%-1%1%-**3%*1%2%1%*2%---1%1%-1%1%Verhalten der Menschen untereinander/





















ThemenMonitor - KW 39/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










100371183736428615428718952365149762973302181831378732530297531627Basis ( 100% )
 
------2%--1%---3%-1%---2%-1%-**Katastrophen weltweit












1%-------*--*--*-1%----*1%-*Verhältnis Deutschland zu anderen
europäischen Ländern
*------1%-*1%*--****--*--**Gesundheit
























ThemenMonitor - KW 39/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 39/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f20.9007 Ma/Ul
